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以 G N P 作为代表经济发展水平的 自变因素其本身就有缺陷
。























































































表 1 每亿元 国民生产总值拥有高校 毕业生 表
日 本 ( 1 9 8 0 年 ) 美国 ( 1 9 8 1 年 ) 中国 ( 1 9 8 5 年 )
G N P (亿美元 ) 1 0 3 9 7 2 9 3 8 0 4 2 0 0
毕业生 (万人 ) 1 0 5 0 4 2 8 0 5 4 6
人 /亿 G N P 1 0 0 9 1 4 5 7 1 3 0 0
资杆来源
:
联 合国教补文组 织出 版 `权教育统计年鉴 》
,














1 9 9。 年
,




中国每亿美元的国民生产总值要 比日本多出 2 91 个大学生
,






表 2 经济增长 因素国际比较
谈淤一之狡
经 济 增 劳 力 增 资金 增 劳 力 增 资 金 增 技 术 进
长 率 长 率 长 率 长 作 用 长 作 用 步 作 用
( % ) (% ) ( % ) (% ) (环 ) (环 )
中 国 ( 1 9 5 2一 1 9 8 2
一
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元的 G N P
,
技术进步的贡献为 1 9 0 万美元









我国 1 9 0 万美
元作出贡献的大学毕业生数有 1
.


































世界银行《 1 9 91 年世






计算 1 9 8 8 年实际人均国
民收入有不同的值 (括号的数字为按现行办法计算值 :) 中国 2 32 0 美元 ( 3 5 0 美元 )旧 本
、
法国 1 2 8 0 0 美元旧 2 3 8 1 0美元
、
法 17 8 2 0 美元 )
、





代入表 1 得表 3
。
表 3 每 亿国民生产总 值拥有高校毕业生表 (修正值 )
日本 中国
G N P (亿美元 ) 5 3 5 9 2 7 8 4 6
毕业生 ( 万人 ) 1 0 5 0 5 4 6
人 /亿 G N P 1 9 6 2 1 9 6
将表 3 的结果按表 2 推导
,
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辽宁教育出版社 1 9 88 年
,




有些国家大学学历人 口构成 比率靠近高位曲线 I
,
这些
国家有美 国
、
加拿大
、
以色列
、
澳大利亚
、
菲律宾
、
印度等
;
有些国家则靠近低位 曲线 I
,
这
些国家有 日本
、
挪威等
。
造成这一差别的原因在于教育系统的重心
,
美国教育的重心在高
等教育
,
高等教育与职业教育相互渗透
,
因而使其大学学历人 口 增加
;旧 本则较为重视职
业教育
,
高等教育与职业教育的界限也稍微明显
,
使其大学学历人 口构成 比率偏低
。
上面
两方面说明
,
高等教育规模与其内部结构以及整个教育的结构有不可分割的联 系
,
也充分
证明了离开高等教育与教育的具体形态是不存在高等教育规模的运动法则的
。
第二
, “
模式化
”
的研究也表现了比较研究方法论上的缺陷
。
美国著名比较教育学者埃
德蒙
·
金指出
: “
长期以来社会学的风尚和关于教育趋势的很多经验性或大规模的研究把
国别教育分成若干理论的
`
模式
’
和
`
可预测的顺序
, ;
但是
`
内部的观察
’
和全面的决策或
反应却常常被忽视
” 。
高等教育规模的比较研究所进行的正是埃德蒙
·
金所批评的
“
模
式
”
研究
。
其实模式仅仅是对事实进行的一种方便的分类
,
模式不是规律而是对事实的归
纳
。
因此
,
企望将高等教育规模分成若干模式然后反推高等教育适宜规模
,
只是一种不切
实际的幻想
,
在逻辑上是以偏概全
,
在方法论上是颠倒了模式与事实的关系
。
结论
:
本文分析 了高等教育规模的国际不可比性
,
指出不可比性的原因在于技术与方
法方面的问题
,
从根本上来说是因为国际比较不可能抓住高等教育发展的内在规律性
,
不
能作为实际决策的依据
。
当然本文不想完全否认国际 比较的存在意义
,
我们应该摆正其位
置
,
应该从我国高等教育
、
社会发展的现实状况研究高等教育规模
,
目前过分倚重国际 比
较的状况是不正常的
。
(作者系厦门大学高教所博士生 )
